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人間の尊厳をめぐって
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In１９７０s a new science called “bioethics” was established in the English-speaking world, chiefly in
the USA. Many of the major researchers in this field have valued the “quality of life” instead of the “sanc-
tity of life,” recognized a distinction between the lives of human beings, and have sought to justify ethical
decisions made on the basis of that distinction by the principle of utility. When they construct their theo-
ries, however, they use many of the same essential concepts as Kant, who has been acknowledged as a key
defender of “human dignity.” Comparing the uses of the key concepts by bioethicists and Kant, this paper
aims to show that the bioethicists’ view of “human dignity” is in essence totally different from the Kantian























































































































































































































































































































































































































































 マイケル・トゥーリー「嬰児は人格を持つか」〈Michael Tooley: Abortion and Infanticide（１９７２）〉（H. T. エンゲ
ルハート／H.ヨナスほか（著），加藤尚武／飯田亘之（編）『バイオエシックスの基礎――欧米の「生命倫理」
論――』東海大学出版会，１９８８年，９４―１１０頁所収，森岡正博（訳））を参照。














 リチャード・B.ブラント「欠損新生児の生存権」〈Richard B. Brandt: Defective Newborns and the Morality of Ter-
mination（１９７８）〉（H. T. エンゲルハート／H. ヨナスほか（著），加藤尚武／飯田亘之（編）『バイオエシック
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スの基礎――欧米の「生命倫理」論――』東海大学出版会，１９８８年，１４９―１６４頁所収，山内志朗（訳）），とり
わけ１６１―１６２頁。ピーター・シンガー（著），山内友三郎／塚崎智（監訳）『実践の倫理〔新版〕』〈Peter Singer:
Practical Ethics, Second Edition（１９９３）〉昭和堂，１９９９年，２２２頁を参照。
 John Locke: An Essay concerning Human Understanding（１６９０）, in: The Works of John Locke. A New Edition, Cor-
rected. Scientia Verlag Aalen, Darmstadt１９６３, reprint of the１８２３Edition（London）Volume II. Chap.２７sec.９, p.５５.
 Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft（１７８１１,１７８７２）, A３６１. カントの著作等からの引用については，その出




 Vgl. Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten（１７８５）,Ⅳ４２８―４２９.




学における人格の概念」〈H. T. Engelhardt, Jr.: Medicine and the Concept of Person（１９８２）〉（H. T. エンゲルハー
ト／H.ヨナスほか（著），加藤尚武／飯田亘之（編）『バイオエシックスの基礎――欧米の「生命倫理」論――』
東海大学出版会，１９８８年，１９―３２頁所収，久保田顕二（訳））２１頁。
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 Cf. John Stuart Mill: On Liberty（１８５９），in: On Liberty with The Subjection of Women and Chapters on Socialism, edited
by Stefan Collini, Cambridge University Press１９８９, esp. Chap.４, pp.７５―９３.
 Immanuel Kant: Metaphysik der Sitten（１７９７）, VI２３０.






 Jeremy Bentham: An Introduction to the Principles of Morals and Legislation（１７８９）, in : The Works of Jeremy Bentham
（Thoemmes press１９９５, reprint of the１８４３edition（Edinburgh））, Volume I, p.１.
 ピーター・シンガ 「ー動物の解放」〈Peter Singer: Animal Liberation（１９７３）〉（シュレーダー＝フレチェット（編），
京都生命倫理研究会（訳）『環境の倫理（上）』晃洋書房，１９９３年，１８７―２０７頁所収，村上弥生（訳））１９４―２０６
頁を参照。また，ピーター・シンガ （ー著），山内友三郎／塚崎智（監訳）『実践の倫理〔新版〕』〈Peter Singer:
Practical Ethics, Second Edition（１９９３）〉昭和堂，１９９９年，第三章「動物に平等を」，とりわけ７０―７１頁を参照。


























 Vgl. Kurt Bayertz: Die Idee der Menschenwürde: Probleme und Paradoxien, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie,
Bd.８１,１９９５, S.４６５―４８１, bes. S.４７５―４７９.クルツ・バイエルツ「人間尊厳の理念――問題とパラドックス――」






あることに気づかせ，それによってうぬぼれを打ちのめすものでもある」（Immanuel Kant: Kritik der praktischen
Vernunft（１７８８）,Ⅴ８７）。
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 高坂正顕「人格とは何か」（創文社編集部（編）『人間と倫理』〈新倫理講座第３巻〉創文社，１９５２年，４７―６６
頁所収）６６頁を参照。
 安藤泰至もまた「「尊厳」という概念につきまとう「人間中心主義的な含み」をむしろ相対化するような働き
（「神聖さ」という垂直的概念を必要とする）もまた当の「尊厳」概念の中に含まれている」と指摘している。
安藤泰至「人間の生における「尊厳」概念の再考」（『医学哲学医学倫理』〈日本医学哲学・倫理学会〉第１９号，２００１
年，１６―３０頁所収）１７頁。
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